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MENU DIARIO
De Lunes a Sábado: 700 pts.
Domingos, MENU ESPECIAL: 1.400 pts.
ESPECIALIDADES EN COCINA MALLORQUÍNA
Arroz Brut
Paletilla de Cordero
Lomo con CoI
COMIDAS PARA LLEVAR POR ENCARGO
COMIDAS COMPAÑERISMO
COMUNIONES Y BAUTIZOS
SALON CON CAPACIDAD PARA 80 PERSONAS
Información y Reservas al TeI. 85 18 53 C/. Jaime III, 63 • Ca'n Picafort
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Fou el nosfre Octubre ple d'activitats i p/ans pel dia de demà. La sexta
edició de Ia Fira d'Alcúdia 94 consolidà aquest esdeveniment que, de cada
any, pren més força i més visitants, i dona a
conèixer a tot l'entorn el nostre tarannà i els
nostres quefers. El FuturAlcúdia tambéja
constitueix tota una institució entre noltros,
i es celebrà persegona vegada a iErmita de
Ia Victòria, i més que el continent interessa
el contingut, que com cada any, fou d'en-
vergadura i de profunditat temàtica, acollint
en el debatpersones de relevància de Ia nostra contrada. Tots partim del
fonament de que si no ens interessam per millorar Ia nostra oferta turística,
Alcúdia es queda sense futur. Aquesta diada alcudienca té el gran mèrit de
haver unit persones, idees i autoritats davant el repte que presenta, perAlcúdia,
aquest final del segleXX. Creim, per tot això, que Alcúdia dins el nostre entorn
es un dels Municipis capdavanters de cara a oferir una plataforma més digna
al Turisme que arriba a noltros. L'ecoturisme de que hem perlat tantes vegades
aquests darrers anys ha estat, sens dubte, un mecanisme per començar Ia
nostra gran reforma turística.
Simultaneament a tot això, es duen a terme obres d'ampliació en el MoIl
comercial del Port d'Alcúdia entre Ia riba comercial del noroest fins el moll de
descàrrega del gas butà de Ia companyia Repsol. Altres blocs de ciment,
emperò, deixats tocant Ia nostra mar, resulten conflictius, i Ia nostra gent no
acaba de veure que això ajudi al ecosistema o al ecologisme que volem
promoure i defensar.
Al entretant els renous, Ia recollida dels fems, Ia qualitat del medi-ambient,
el proveïment d'energia i aigua, son encara els punts dèbils d'Alcúdia com han
dit els resultats d'un anàlisis medi-ambiental efectuat per el tour-operador
alemany TUI.
Ho oblidem, emperò, Ia qualitat del aigua del mar, Ia neteja de les platges,
el bon aspecte d'Alcúdia, elpaisatge i conservació de Ia nostra natura, com
també l'informació turística, com elements positius que conserva Alcúdia pel
mateix TUI, i veurem que en mig de/s nostres guanys i objectius aconseguits
encara hem de lluitarper arribar on ens proposam. El projecte de Rehabilitació
de Ia ciutat romana de Pollentia que ha presentat l'arquitecte Josep Reynés i
ha merescut un premi de Ia Fundació LA CAIXA es una mostra de que anam
perboncamí.
Aprofitar aquests mesos d'hivern per reflectir, adreçar el que va tort, i seguir
duguent a terme els nostres plans, es el desafiament que cau implacable
damunt noltros. Endavant idò, a Ia tasca!!
ibtáfc
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OPINIÓ/LOCAL
FER PASQUA ABANS DEL RAM.
Xavier Viver
legia aquests dies que només 34 padrins voldrien anar
a Ia Residència de Ia 3a Edat. Una enquesta feta pel
'Serveis Socials del nostre Ajuntament, entrevistant
608 majors dona com a resultat que més de Ia meitat no hi voldria
anar «baix cap concepte», 333 persones. Un altre grup important
de 169 tenen una certa inseguretat i solament 34 estan dispost a
viure a Ia Residència ja que son
dones que viven totes soles i
necessitenprotecció. Emperó segons
el perfil d'aquestes persones que
voleningressar sonviudes i depenen
d'una pensió de Ia Seguretat Social
situada entre les 30.000 i 60.000
Pts. Emperó no son 80.000 Pts. el
que s'han de pagar por poder
ingressar?.
Idó, qui omplirà aquestes 40 places d'aquest edifici acabatja
fa temps?, Turistes?, Gent de fora?. Per ventura no seria una
mala idea oferir-lo a sa Cadena SoI per treure-li alguna rentabilitat.
Perquè ses enquestes no es feren abans de començar ses
obres, en Lloc d'embolicarse amb una compra milionària i
absurda que mos costa un ull de sa cara i part de s'altre a n'els
alcudiencs?. Per tenir un edifici que tornera vell de no fer-
hi res, mentres que encara continuam sense disposar d'un
local capaç de reunir a 100 persones i haguem de recórrer a
l'Església per fer un concert, a s'Ermita de La Victòria per fer
el Futur Alcúdia, a Ia Casa de Cultura Torrens per fer una
comèdia, o llogar un local per aprendre a ballar.
Això en bon mallorquí Ii deim que es fer Pasqua abans del
Ram (encara que tengui un altre sentit), però entenem clarament
que es una falta de previsió i responsabilitat, quan s'actua «a Io
loco» i fent capritxades.
Quant haurà costat aquests edifici?
Quantes coses es podrien haver fetes amb aquests doblers?.
Es això el que realment necessita sa nostra Tercera Edat?
Audi P o I a u t o,sl
Héroes de Toledo, 54
ALCUDIA - TeI. 54 58 72
No es un local més ben situat per reunirse, espaiós, que
permeti mirar sa TV a uns i jugar a loteria a altres sense
molestarse, el que volen i necessiten sa nostre 3a Edat?.
Han estat consultats aquests col.lectius per donar sa seva
opinió?.
No es mes barat anar com a turista a una pensió que no pagar
80.000 Pts.
Però allà a les fosques, hi ha Ia Residència, enfora, solitari,
sense mobles, esperant que colcú decidesqui anar-hi. Si l'inversió
es fes amb els doblers de sa butxaca dels qui donen ses ordres,
Ia cosa seria diferent. Peròja ho va dir el capellà Pere: «El qui
viurà, moltes coses veurà».
TELEFONO MOVIL: 908 73 26 19
C/. Nou, 27 • TeI. 52 21 56
07430 - LLUBI (Mallorca)
AUTOG9CUQA
POLLGMTIA c.B.
Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictòria, 3- 19
ALCUDIA
TeI. 54 77 06
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TRIBLMA OBERTA/ Orini6n
LA CARRERA
Por Antonio Mir Llabrés
\al como parecía indicar, el
fmal de Ia temporada veranie
ga nos ha traído el principio de
Ia carrera electoral cuya terminación,
coincidirá también con el principio de Ia
temporada turística.
Será un puente entre dos veranos que
dará mucho que hablar y el tema de las
tertulias, reuniones familiares, de ami-
gos, etc., serán sin duda los dimes y
diretes sobre las elecciones y sus candida-
tos.
Puesto que como dice el refrán «a
quien madruga Dios Ie ayuda», el Partido
Popular de Alcudia o quizá mejor, su
comité ya ha tomado Ia iniciativa y al
parecer no sin alguna discrepancia, ya
tiene candidato.
Por primera vez ha habido controver-
sia porque había dos candidatos, igual de
respetables y quizás también las mismas
posibilidades de optar al puesto, y buena
prueba de ello ha sido que prácticamente
mientras una mitad apoyaba a Miguel
Ramis Socias, que resultó finalmente el
ganador, Ia otra mitad apoyaba a Luis
Morano Ventayol, también muy conoci-
do y conla categoría suficiente y sobrada
para optar al puesto de alcalde de Alcu-
dia; en todo caso se deberá felicitar a
ambos porque han tenido un gran soporte
interior. Queda por resolver el resto de Ia
lista que es toda una incógnita dadas las
opiniones hoy divergentes en el seno del
partido y del comité.
Quizá el problema añadido que Ie
queda al Partido Popular ha sido el tener
que efectuar unas elecciones interiores
que demuestran que el partido no estaba
tan unido como se contaba.
Y como en todas partes cuecen habas,
también en el PSOE parece que existe
controversia, si bien en este caso se tiene
Ia ventaja de que no se discute el número
uno y candidato a Ia alcaldía al contar con
Antonio Alemany. No obstante, Ia dispu-
ta interior de este partido es que los
afiliados de base no están dispuestos a
permitir que en Ia lista figuren tantos
independientes como en las últimas elec-
ciones. Por el contrario, el Sr. Alemany
sabe que no puede arriesgarse a perderlas
y quiere personas de su confianza, Io cual
parece lógico, pero en todo caso ello
permitirá que también salte alguna dispu-
ta, a pesar de que se reconozca «sotovoce»
que el número uno y actual alcalde es el
principal activo del PSOE en Alcudia.
El tercero en discordia es el PSM, que
según parece ha decidido también presen-
tar su candidatura a las elecciones muni-
cipales y esta vez comparece no sólo de
forma testimonial como en otras ocasio-
nes, sino que optan seriamente a tener una
representación en el consistorio, por cuan-
to han procurado desde hace años seguir
una línea coherente y haciendo una labor
de hormiga que ahora podría dar sus
frutos.
El cuarto en comparecer podría ser
Unió Mallorquína, que por Ia rotura en el
pacto con el Partido Popular, tiene Ia
necesidad de presentarse a estas eleccio-
nes o bien en solitario o bien coaligado
con algún otro partido de su misma ten-
dencia, o también cabe Ia posibilidad de
que como en otros municipios se presente
con algún partido independiente con op-
ciones a sacar algún representante, reco-
giendo el desencanto que existe en otros
partidos.
En todo caso, y ahora que empieza
Ia gran carrera, seria conveniente
que el conjunto de partidos y
sobre todo sus candidatos tu-
vieran presente que Io im-
portante es el municipiode
Alcudia y que compren-
dieran que las siglas no
significan en unas
elecciones munici-
pales gran cosa, si
son importantes
de cara a
1 a s
elecciones que se celebraran el mismo
día, que serán las autonómicas, pero para
las elecciones locales Io más importante
es que los elegidos, sean quienes sean,
vayan a servir al municipio y no a servir-
se, que comprendan que obtener Ia alcal-
día o una concejalía significa poner a
disposición del pueblo su tiempo y su
trabajo sin esperar nada a cambio, porque
nadie les obliga a presentarse y nada
pueden exigir después.
Desde aquí quiero animar y felicitar a
los que resulten ganadores, primero en
sus partidos y coaliciones y después de Ia
campaña, que será dura como es habitual,
felicitar a nuestros representantes porque
sea cual sea su color serán los represen-
tantes de toda Ia comunidad alcudiense.
Se abre pues Ia carrera y como se dice
en términos taurinos «que Dios reparta
suerte».
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CARTESAL PlRECrOK
Elfuturd'Alcúdia
Jaíírne Payeras Alziha
Fa uncert temps pâssejantperlaplatja delPÖrt
d'Alcúdia em vaig adonar que algú encimentavales
roques que estanalprincipide laplatja, devoral'entrada
del ClubNàutic. Un lloc on sempre havia vist al.lots
agafant crancs i fins i tot gent pescant des de les roques.
Mesosmés tard i davant lamevàincredulitat vàig
veure coml'esplanada de l'espigó del Club Nàutic
s'havia fetïmoltmés gran,guanyanlun centeriarde
metres a Ia mar i creant uncul de platja on aquest estiu era
impossiblenedardegutareutrqfítzació deTaigua.
Àra, aqüestä vegadadavant elmés gran estupor meu
i detots els alcudiencs que estimen el poble, he vist com
s'aixecaven un hotel de tres plantes i Un apartament de
dues plantes que han acabat ambla meravellosa vista de
Ia badia que existiades del'inici de Ia platja deíPort (uns
dos-cents o trescents metres).
Ningú, inclòs l'Ajuntament (que vadonar el permís
deconstruccio),hadit res finsque s'ha detectatuna
suposadainfracció urbanística. Personalment em sembla
quel'únic q u e è s v o l f e r arnb aquesta fiscalització
exhaustiva de l'obra és rentar Ia imatge de l'Ajuntament.
No çrec però que s*acqnsegueixi enganar acapalcudienc.
Aquest és el futur Alcúdia delque tant se'nsparla? No
és més urgent renovar Ia infraestructura hotelera que fer
noüs hotels?
Per si aquest exemple pogués semblar menor, els
convit a feruna vòlta pelbunkerdeciment alemany en
quès'ha convertit Ia urbanització coneguda com El CeI
de Bonaire (visible des dela carretera Inca-Alcúdia) o per
laciutat deísenderrocs ièls abocaments salvatges, com
es podria denominar en elfutur Alcúdia. Si a això afegim
laproperaurbanització de Ia puntadeManresa|unespai
natural i paisatgístic bellíssim, crec que podem afirmar
que el futurd'Alcúdiaésmésayiatnegre.
ALELUYA!
DENT - ALCUDIA
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_%9 CLlNlCA DENÏAL
SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA
MEDIFIAC
MARE NOSTRUM
Dr. Vicente Martinez Busquets
MEDICO-ODONTÓLOGO
Coleg:3958-CoIg.316
Plaza Constitución
(encima Farmacia)
TeI. 54 83 68
La Orden de las Hermanas Agustinas está de luto: dos de sus
miembros han caído víctimas de Ia barbarie ciega que azota las
tierras del Islam, en el desempeño heroico de su humanitaria y
caritativa labor en pro de los necesitados.
Han muerto por haberse negado a abandonar a sus hermanos
los pobres y enfermos, a
sabiendas del peligro que se
cernía sobre ellas. Su premio:
¡LA PALMA DEL MARTI-
RIO!... Porque son mártires
que se unen a Ia pléyade de los
que dieron sus vidas por el
prójimo, en aras de su fe en
Cristo y presas del fuego abra-
sador de Ia caridad y del amor
que ardía en sus corazones.
La corona de estrellas que
forman los mártires de Ia Or-
den, se adorna desde ahora con dos nuevos luceros.
¡NO, NO ES DIA DE LUTO, SINO DE GLORIA!
Miquel Campins Tous
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
C/. Mayor, 41 - TeI. 54 58 29 - 07400 ALCUDIA
GESTIÓ IMMOBIUARU
XISCOCOMPANY
ÊXPERTIMMOBILIÀRI núm. 244
Venda d'apartaments:
Port d'Alcudia, Platja de Muro
i Ca'n Picafort
Tel./Fax: 54 02 63
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MUSICA/En TKEVisTA
SOTAVENT: «De moment anam fent feina,
després ja veurem que passa»
Per Pep Toni Fernandez
Un grap d'alcudiencs ha fonnat un grup d'havaneres, fan
actuacions a festes, i els hi comencen a sortir ofertes. Ells són en
Pep Cifre (veu), en Biel Llompart (baix i veu), en Marti Cifre
(acordeo i veu), n'Emili Gonzalez i en Bernat Cifre (ambdós
guitarra i veu).
-Quin temps fa que formareu
aquest grup?
-Fa 10 mesos.
-Qui va tenir l'idea de formar-
lo?
-Un dia érem a una festa i sonà-
vem i arrel d'aquí decidirem formar
el grup.
-Quin repertori teniu?.
-Havaneres populars i cançons
conegudes per tothom.
-Qui fa Ia lletra i Ia música?
-Quasi totes, com he dit abans,
son havaneres populars i cançons
conegudes per tothom, menys una
que es escrita per Na Dora Riutort.
-Teniu local d'assaig?.
-No, local no en tenim, assatjam un dia a un lloc i un dia a
l'altre.
-Aquest grup, es per passar el temps?.
-De moment només assatjam i feim qualque actuació, mes
endavant ja ho veurem.
-Pensau triunfar?
-De moment anam fent feina, després ja veurem que passa.
-Quins son els vostres projectes més immediats?
-Seguir assajant, apendre cançons noves i anar millorant.
-Què significa «sotavent»?
-Es el nom d'un vent.
-Teniu qualque maqueta?.
-No, de moment no.
-Com anau d'actuacions?
-Tenim ofertes, però de moment, només feim actuacions a
festes particulars.
SOTAVENT:Elgrup
oicudienc d'havaneres en
I unade lesseves
&AA-::a
-:....-' - " - ;.::.'.'
AHORA
Terrano IL
Un vehículo contradictorio
para aquellos que tienen
claro Io que quieren
desde 2.650.000 ptas.*
I COVEAWu. I
Miguel Ordínas, 7
07450-STA.MARGALIDA
Tel./Fax:523994
Móvil.908838305
* P.V.P. recomendado (IVA, impuesto de matriculación y transporte incluidos) en Península y Baleares. Oferta válida para vehículos en stock. Prorfl'öc'iön no acumulable con otras existentes
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PERSOÏÏATGE/ En TREVisTA
Joan Cladera, afeccionat a Ia construcció de vaixells a escala:
«No se sap ses hores que hi perd, però jo
amb això hi torn loco».
Per Victòria Vives
Hi ha aIcudiencs desconeguts pels propis aIcudiencs, l'amo en Joan Cladera, també conegut com l'amo Joan Segué, es un
d'aquests fills de Ia Fidelíssima que avui roman a Ia veïna Pollença, on es va casar. A Ia seva casa del Carrer SoI, ben aprop
del conegut Club, hi té un petit taller, instalat a un quarto, on des de fa uns anys, des de que es vajubilar, desenvolupa una
afecció convertida cada pic més en passió: Ia construcció de velers i llaüts a escala. Malgrat els anys que fa que viu a Pollença,
encara no ha mudat de parlar i s'expressa amb un article salat, que respetam a I'hora de transcriure l'entrevista.
En Joan Cladera, o l'amo en Joan
Segué, va néixer a Alcudia ja fa més de
setanta anys. A Ia seva vida ha realitzat
diversos oficis, i ara que és jubilat es
dedica al que és per ell una vertadera
passió: construir vaixells en miniatura a
escala dels reals.
Primer, d'al.lotet, va fer com ell diu,
de «porqueret», a Ca'n Segué, d'aquí Ii ve
el malnom amb el que tothom el coneix.
Era en aquesta finca on va passar Ia seva
infància guardant animals.
-I en aquest temps no anàveu a
escola?.
-Anava a escola a Alcúdia, i cada dia
feia cinc quilòmetres per anar, i cinc per
tornar... es vespre!, i aquesta es sa lletra
que tenc.
-Quàn deixàreu Alcudia per anar a
viure a Pollença?.
-Quan em vaig casar. De llavonces
ençà visc aquí, a Pollença. Primer vaig
comprar un forn, però per mor de sa salut
el vaig haver de vendre perquè no m'ana-
va bé ajo això. Així que vaig comprar un
camión, em vaig fer camioner i de cami-
oner he fet trenta i pico d'anys.
-Però no heu fet sols de camioner a
Ia vostra vida, no es ver?.
-He fet dos anys de picapedrer, de
j ardiner dos anys més, i de mariner quatre
anys i mig, dos embarcat amb un senyor
que es passejava per tot arreu amb el seu
barco i dos més amb una barca de pesca,
amb en Pueta, d'Alcudia, amb una barca
d'arrastre, i d'aquí em vaig jubilar i ben
jubilat.
-Les vostres maquetes de vaixells
gaudeixen fins i tot de motor, llums... Ia
vostra experiència com a camioner vos
ha fet un expert també de Ia mecànica?.
-Conec totes ses peces una per una.
Quan em preparava a s'autoescola, quan
s'enginyer em demanava es funciona-
Laprova defoc
de totes aquestes
barques: nedar. I
segons l'amo En
Joan Segué
"Totes neden"
FERRETERIA
-Menaje
-Servicio en
general para
Ia hostelería
-Artículos
jardín y piscina
DROGUERIA
Productos
de limpieza
Almacén de
plásticos
Muebles de
terrazayjardín
DISTRIBUIDOR PINTURAS BRUGUER
Distribuïdora LLOMGAR, C.B.
Via Pollentia, 45-B
07400 - ALCUDIA (Mallorca) C.I.F.: E-07-106040TeI. 54 51 64/65 FAX: 54 86 24
Panadería y Pastelería
TORRES
Fábrica y oficina:
Jaime II. Urb. Ca Na Saloma, s/n
TeI. 54 79 68
Tienda:
C/. d'Es MoII, 19- TeI. 54 52 49
ALCUDIA - Mallorca
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ment d'alguna, Ii explicava fil per randa
tot es mecanisme, ses característiques de
sa peça sobre Ia que em demanava, i ses
que l'envoltaven, i en Lleonart deia
«batuadell, donau-li bledes a n'aquest».
-Quan començareu a fer aquestes
petites barques a escala?
-Deu fer sis o set anys que vaig
començar a fer aquests velers. Quan vaig
fer el primer, feia de picapedrer, ajudant
al meu fill, i el barquet va ser pel meu net.
El segon el vaig fer per un fill mort, al cel
sia, un veler. El vaig donar ala seva
al.lota, perquè el conservas, s'havien de
casar, però em va dir que no té coratge de
tenir-lo a ca-seva, clar... Ara com més
va, millor em surten i més via faig, però,
així hi tot m'estorb al manco un mes».
-Quins materials emprau per a fer
aquestes maquetes?.
-No compr res. Tan sols espegamento
i ses pales perquè són molt males de fer,
però tot es material que faig servir l'agaf
dejuguetes espenyades, tableros de fuste-
ria que, com que són peces petites no els
hi serveixen... i molt de temps...
Aquest llumet de dalt el màstil -diu
mostrant un veler- està fet amb so cul d'un
bolígrafo bic, i ses veles passen dins es
màstils fets de bocins d'antena de televi-
sió, amb agulles de núvia.
-Quins vaixells
reproduiu principal-
ment?.
-Puc dir que faig Io
que veig, si ho vull fer.
-Com construïu
aquestes maquetes. Hi
ha algun secret?.
-Per construir-los
seguesc les mateixes pas-
ses que es segueixen per
fer-ne un a escala natu-
ral. Primer faig sa quilla,
ses costelles... i per
amunt. Ah, i prenc mides
primer, si és un barco
real, i llavonces amb el meu sistema faig
sa «reducció».
-I quin es el moment més satisfactori
de l'elaboració d'un d'aquests petits
velers o llaüts?.
-El moment més satisfac-
tori es quan acab un barco,
tant si es un veler com un
llaüt, el davall a Ia planta
baixa ^o treball a dalt) i el
mostr a Ia meva dona i al meu
fill. Llavonces es meu fill
capetja amb una ma posada a
Ia barra i l'altre plegada so-
bre el pit i domés diu:
cagond.. . mon-pare,
cagond...
-Quin projecte teniu en
marxa ara mateix?
-Avui faig feina amb un
veler que tendrà un màstil de
més d'un metro. Serà de veu-
re aquest... Quan el tengui
acabat, el faré nedar i des-
prés Ii aniré posant tots els
La construcció
esfà d'acord
amb les passes
que es segueixen
a escala natural
detalls que Ii acabaran de donar caràcter.
I en durà moltes de peces, pensa que un
llaüt en duu, quan està acabat, devers
unes 30 peces: llum dins les cabines,
butaques forrades de pell...
-La gent comença a conèixer les
vostres maquetes i les vol comprar, que
en demanau per un llaüt petit?.
-No en vull vendre cap per menos de
seixanta mil pessetes. Duen moltissima
de feina, i no se sap ses hores que hi he de
perdre. Però jo amb això hi torn loco.
PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.
Refrescos
O I C S O
Agua
UYALFAS
Carretera de Muro
par &eataurant
3@ollp &oger
( €1 pucanero )Tel.891059
JOANA SANDERSON
PISCINA
NOCHES DE FIESTA Y BARBACOA
Lago Menor - Pto. Alcudia, (Mallorca)
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ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE COSTA Y
LLOBERA
Gabriel Aleñar Serra
l^ Trovador de Pollentia]
1 1 domingo día 16 de Octubre se cumplían 72 años de
Ia muerte de este gran poeta y Sacerdote Pollensin
fMIGUEL COSTA I LLOBERA esta fecha es recor-
dada anualmente por los seguidores y devotos (tiene incoado el
proceso de beatificación) del gran NUMEN mallorquín. La
celebración de tan señalado aniversario tiene lugar desde hace
más de 50 años en Cala Murta de Formentor, que en su día fue
propiedad de Ia familia Costa. El acto principal, amén de Ia
Eucaristía, que este año fue concelebrada por varios sacerdotes,
Io constituye el recital de poesía al pie del monumento que en
aquel bello y bucólico paraje tiene levantado este gran Maestro
en Gay Saber, que como dejamos dicho, ya tiene andados sus
primeros pasos camino de los Altares.
Desde hace unos años se unen a los actos de Cala Murta
algunos alcudienses, entre ellos el que suscribe estas breves
líneas y también el conocido Rafael Ferragut, el cual nos
sorprende con creaciones propias, dignas de un consumado vate.
Pero en Cala Murta Io que mejor suena en Ia «DIADA», como
es conocido por los pollensines este aniversario, es «EL PI DE
FÓRMENTOR», que en boca de los mejores Rapsodas que por
allí han desfilado, se ha convertido en «PIEZA SACRA»,
símbolo de nuestro personaje y también de Ia «DIADA».
Con Ia publicación de este poema BAHIA DE ALCUDIA
quiere sumarse
al homenaje de este nuestro singular vecino el cual estuvo
unido a nuestra Ciudad no solo por lazos familiares sino por Ia
admiración que sentía por su historia.
ELPIDEFORAAENTOR
Mon cor estima un arbre! Més vell que l'olivera,
més poderósque el roure,mes verd que el taronger,
conservadeses fuíles l'eterna pnmaverái
i lluita amb les tormentes que assalten Ia ribera,
comungegantguerrer, .i|j . . . y ; : - V . , B :^«* ;^..; •
No guaitaper sesfulles Ia flor enamorada,
nova Ia fohtanellases ombres abesar;
mes Déu ungí d'aroma satesta consagrada
i lldona per trone;Pesquerpa serralada,:;
perfontlaimmensamar.
Quan llunyjdamunt les dñes, reneix Ia llum divina,
nocanta per ses branquesTaucell que encativam;
elcrilsublim escoitadel'aguilamarina,
0 del voltor que passa serit Pala gegantina
remoure son fullam.
Delllim d'aquesta terra sa vida no sustenta;
revinclapef 3esrqquessa:podero$a rel,
té pluges, irosades, i vents, i llum ardenta;
i, còm unvell profeta, rep vida i s'alimenta
de Ies amors del cel.
Arbresublim!Detfgenin!es elllavivaimatge:
domina lesmuntanyes i aguaita Pinfinit;
perell Ia terra esdura,mes besason ramatge
elcel que l'enamora, i téèl llampi l'oratge
perglòria i per deIit. ,
Oh! sí: que quan a lloure bramulen les ventades
1 sembla entre l'escuma que tombi el seupenyal,
llavors ellriu i canta méSfort que les onades
i vencedor espolsadamuntles nuvolades
sa cabellera real.
' Arbre,mon cort'enveja.Sobrelaterraimpura,
com a penyora santa duré jo el teu record.
Lluitar constant i yèncer, regnar sobre l'altura
i alimentarSiseivitíredelicelidela lluttíípura.i.
ohvida, oh noble sort!
Amunt, ànima forta! Traspassa Ia boirada
1 arrela dins l'altura comParbredels penyals.
Veüràs caüre a teSplantésla mardel món irada,
i tes cançonstranquiles 'niran per Ia ventada
coml'audels temporals.
MIQUEL COSTAI LLOBERA
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LA POLICIA LOCAL INFORAAA
La Policía Local de Alcudia ve incrementado notablemente su
trabajo al iniciarse Ia temporada veraniega, al ser este
municipio eminentemente turístico.
Las funciones de Ia Policía Local son en general las siguien- 4° INFORMES:
tes: De accidentes de tráfico 167
-Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los Medio Ambiente 18
ciudadanos. Animales 10
-Protección de las Autoridades Locales. A Jefatura Provincial de Tráfico 49
-Vigilancia de las edificaciones e instalaciones. De incendios 24
-Ordenación, señalización y regulación del tráfico dentro del A Juzgados 72
casco urbano. Ayuntamiento 102
-Prevención y represión del delito. Anomalías y desperfectos vía pública 176
-Información y ayuda al ciudadano. Señalización 26
-Cooperaciónen Ia resolución de conflictos privados. Otros 54
-Vigilancia de Ia correcta aplicación y cumplimiento de las
Ordenanzas, Bandos y demás normativas municipales. 5° CITACIONES Y NOTHICACIONES:
-Custodia de detenidos en el Depósito Municipal. Citaciones 59
-Participar en funciones de Policía Judicial. Notificaciones 382
-Prestación de auxilio en caso de accidentes, catástrofes o
calamidades públicas. 6° OBJETOS HALLADOS:
No siempre el ciudadano comprende y acepta el trabajo que Objetos y documentación encontrados en Ia vía pública
se realiza por parte de Ia Policía, especialmente cuando es Entradas 107
denunciado por alguna infracción. salidas 104
La relación del trabajo efectuado en el período comprendido
entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 1.994 7° DETENTOOS Y CALABOZOS:
Detenidos Policía Local 34
I0DENUNCLAS: Ingresosencalabozos 105
Tráfico 1.343
Ordenanzas municipales (venta ambulante, etc.) 411
Música y ruidos 112
2° GRUA:
Vehículos retirados de Ia vía pública 380
3° ATESTADOS:
Por accidente de tráfico 37
Por alcoholemia 5
Por delitos contra las personas 24
Por delitos contra Ia propiedad 83
Otros .. . 17
MpBlESf«
fÍI1fê*OU
:,íT«3Ci£r
- . .
'Moblestotsestils-Moblesa rnida
Cuines, Tapisseria i Cortinatge
Mbblesterrassa
,,, i, .:,"Grosfillex"., .i,,JU Ctra. Artá-Alcudia, 45-47- TeI. 85 1429
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Placa madre
RAM "Ii
Tar. Gráfica
;Odntroiadora
Monitor :,¿L
Teclado
Caja
Floppy
386dx-40
4Mb
512k.
2S 1P1J
Color 0.39
102 teclas
Minitower
3 1/2 HD
Discoduro 214Mb
486sx-25
4Mb
512k.
2S1P1J
Color 0.39
102 teclas
Minitower
3 1/2 HD
214Mb
486dx-40
4Mb
512k.
2S1P1J
Color0.39
102 teclas
Minitower
3 1/2 HD
214Mb
Precios: 145.000pts. 149.700pts. 172.550pts.
IVA 15%: 21.750 pts. 22.455 pts. 25.883 pts.
P\Œ; 166.750 pts. 172.155 pts. 198.433 pts.
*Academla
* Vendad'ordinadors
* Material informàtic
* Programes
^rtA^¥^fff
DISTRIBUIDOR
W-MEGA
Passeig de Ia
Vìctòri^, 11-1?
Tfel.5452B8
07400 - ALCUDlA
2fazSetyb&Sefa& *ye/&aset#6m&& ^W6C<€¿€&€Z, ^7^<^&.
Armadores y
Consignatarios de Buques
SERVICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENINSULA - MALLORCA
TEODORO CANET, 52
APARTADO 30
TeIs. 54 59 28 / 32 / 36 - 54 53 89
MUELLE 54 54 31
TELEGRAMAS: SOLCA
TELEX: 68784 SOC-E
TELEFAX: 54 73 56
PUERTO DE ALCUDIA
(BALEARES)
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XIPiXAP
La nostra petita història
contada i descrita
Per es Pintoret d'Aucanada
QUATRE ANYS
Per tots, els anys passen més aviat que de pressa. I ara aquest mes de
Novembre, per si no ho sabíeu, cumplesc quatre anys de col.laborador a Ia
revista BADIA D'ALCUDIA, omplint una pàgina o dues per mes, i comentant,
al meu aire, les coses que esdevenen murades en dins de Ia nostra ciutat, o no
lluny de les murades. A un municipi com el nostre, no suc.ceiexen fets
extraordinaris, certament. Sempre son coses petites, però que, per noltros,
tenen Ia seva importància i transcendència, unes van de boca en boca (boca
sovint massa grossa) i altres les recolleixen Ia nostra ràdio o els diaris
o revistes que circulen pels nostres carrers. Altres notícies es
callen per no embrutar ni papers ni bo
generalment, es el niu, o el cau de on sui
0 els mastins duguent en el bec, o entre
de Ia notícia. Llavors, els periodistes p
bon menjar, oferint.lo en els nostres
revistes, o antenes. De notícies n'hi ha dt
1 de dolentes, de insulses i de picants
enormes, com elefants, i de petitetes co:
a formigues. Unes agraden a les dones;
altres als homes. Unes tenen verí,
altres son dolces com Ia mel.
I a darrera Ia notícia sempre s'ama-
ga el periodista que juga un poc o un
molt amb Ia notícia, i Ii dona Ia seva
forma, el seu color, i el sabor (no
confondre amb «sabó») que, en aquell
moment, creu ha de tenir el fet que es
comenta.
A tots els qui m'han aguantat aquesl
s'han entretingut en llegir el que jo escr
per Ia paciència que han demostrat teni
B LlMPlEZAS
.Ah tf& few*C
Limpieza de cristales, moquetas, alfombras, comunidades,
discotecas, obras, chalets, hoteles, etc...
Pulido, abrillantado y vitrificado de suelos.
Tratado de barro y cerámica.
Desinfección.
' ; k < ''"l,,r i . - | | | M i 1 '
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Ca'n Picafort: 85 12 74 - El Arenal: 49 14 31
Son Servera/Cala Millor; 58 61 44 - Manacor: 84 49 90
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meves pintades han estat del seu gust, però de gusts no hi
ha res escrit, i tal volta s'ho passaren bé llegint els meus
senzills, estrambòtics, paisatges.
Però, dexau-me continuar amagant-me baix el pseudò-
nim del famós Pintoret d'Aucanada. Cercau-me per aquest
redol, si em voleu conèixer. Però, sens dubte, no em
trobareu. Som l'home invisible. Un fantasma!!.
LA RESIDÈNCIA
A Alcúdia existeixen zones residencials, i garrits xalets
i pisos, on resideixen famílies, parelles dejoves (casats o
sense casar) o vellets, barba blanca i cames que ronsejen.
Ara bé, quan deim Ia Residènciaja tots entenem que ens
referim a Ia Residència que l'Ajuntament ha construït per
Ia nostra gent major. Residència que no ha estat fàcil
construir, doncs Ia construcció avui està molt cara, i
ademés el PIa de Ia Residència ha hagut de passar per un
bon grapat de Plens de l'Ajuntament, on els polítics han
hagut de mantenir escaramusses per aquesta construcció,
per no dir fortes discussions, marrameus i qualque guau-
guau molt feroç. A Ia fi, Ia Residènciaja està a punt d'obrir
finestres i cobrar vida. Però, el que faltava: els nostres
vellets tenen por ara d'entrar dins una gàbia que, malgrat
es daurada, es gàbia, i això a ells els hi lleva Ia son i
l'alegria, doncs, com tots sabem, els nostres respectables
majors estaven acostumats fins ara a fer de grans senyors
per tots els carrers i places de Ia ciutat, ben vestits i ben
menjats, xerraires a cada cantonada, i clients dels bars on
es pugui trobar un amic, o inclús un enemic.
I així més de Ia meitat de les 608 persones enquestades
han confessat ben llampant que «nones», això d'entrar a
aquesta Residència, i a sometrer-se a un reglament i una
disciplina.Per normes, canons, lleis, ordenances i decrets,
ja els bastaren les que, quan eren al.lots i jovençans, i
inclús mes madurs, pares, mestres, capellans, batles,
empresaris i militars els hi feien complir i acatar. Ara quan
no estan lluny de tombar dins Ia fossa, volen esser homes
lliures, ciutadans de Ia Roma Imperial, (o al manco de Ia
Alcúdia Imperial) on Ia llibertat es el fonament del conviu-
re humà.
Idò, que us pensàveu, voltros, dels nostres vellets, dels
nostres esmorteïts cappares de Ia nostra Alcúdia de ahir?
ELS APARTAMENTS DEL CLUB NÀUTIC
Quan tot pareixia que anava com una seda i que també
prest obriria portes i finestres, es paralitza Ia construcció
dels Apartaments del Club Nàutic d'Alcúdia, que, al
parèixer, anaven cobrant massa altura i edificant massa
habitacions. I si llavors aquests nous residents del Aparta-
ments del Club Nàutic -diu l'Ajuntament- rompen regles
i Ia legalitat, i son deslleials i traïdors a Ia normativa
urbanística vigent, i ens lleven Ia vista de Ia mar i ens
aixequen un volumen de ciment que supera els 5,70 metres
establerts per Ia llei? El PP, per boca del regidor, Lluis
Morano, no pot consentir aquest perill i per això ha tocat
l'avís d'alerta davant una infracció urbanística que es pot
donar dins un entorn tan sagrat com es Ia mar i el nostre
Port...
Es tirarà abaix Io construït? Es seguirà edificant?
El Batle es pensa el que serà més convenient...
EDUCACIÓ D5ADULTS
Portes per on entren contents i confiats son les portes
del Centre d'Adults d'Alcúdia on els qui han passat l'edat
escolar, donant-se compte que encara hi son a temps, volen
estudiar i aprendre i obtenir un títol que els obri un futur
més confortable, i així encara poder esser un Administra-
tiu, un Auxiliar d'Infermeria o d'Electricitat, o d'Educa-
ció Infantil, com també un Titulat de Brodat, de Confecció
de Vestits, de Ceràmica o Pintura, Informàtica o Idiomes,
etc.
Que:
-fa més un qui sap, que deu que cerquen
-el saber no fa embalum
-mai no se sap prou de res
-més sap un misser i un ase que un misser tot sol
-ciència i herència no fan mai nosa
-si vols saber, gira fulls
Per tots, encara, hi ha, doncs, possibilitats, forats a
omplir, perquè:
es saber no ocupa lloc
i es saber poc embarassa.
Sempre feras més si ens saps massa
que si d'allò en saps massa poc!
LES MURADES EN REFORMA
També les murades que son el nostre «habitat» natural
del que no podem escapar i que compleixen Ia normativa
urbanística de segles també han de rebre consideracions.
I així el CIM (Consell Insular de Mallorca) admirat de Ia
seva bellesa i fortalesa, està dispost a col.laborar perquè Ia
nostra murada no caigui (com ara fan les catedrals) i no
esdevengui Ia nostra ciutat un munt de pedres i una ruïna.
Alcúdia es de carn i os, i necessita atencions, i a Ia fi el
conveni firmat per el CIM i el nostre Ajuntament farà que
les nostresantigues murades rebin mà de metge que be els
hi feia falta.
Que si al cos no Ii donen Io que es seu s'ajeu.
I mig per caure i ajeure-se teníem ja les nostres
precioses i valiossíssimes murades.
I sàpiga el CIM que Io que perd Ia bossa, ho guanya el
cos, aquest cos ample i llarg que conforma Ia nostra
imperial ciutat d'Alcúdia...
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MIS MEDITACIONES: «U PAREJA»
Miquel Campins Tous
m u,
Aã*
unque no soy en absoluto dado a las revistas ligeras
que inundan el mercado, dirigidas mayoritariamente
un sector juvenil escasamente cultivado y de
formación poco profunda; no puedo dejar de hojear a veces, por
curiosidad, alguna de ellas que casualmente cae en mis manos y
me doy cuenta de su bajísima calidad por
i^ Etel· : : : Io que respecta al nivel intelectual y no
If digamos moral y educativo. Uno de los
temas recurrentes casi exclusivos en
ellas es, como no, el sexo y Ia vida «en
pareja»; sin Ia menor alusión a otro tipo
de relación interpersonal mucho más
digna y noble que Ia simple aproxima-
ción de sexos. Esa es Ia lectura de buena
parte de lajuventud y su tema favorito:
«LA PAREJA».
Debo reconocer que Ia palabreja me
produce asco y verdadera irritación y que tengo un concepto muy
pobre de quienes Ia usan. Me refiero, naturalmente, a los que
presumiéndose periodistas no saben sino ensuciar los papeles en
los que vierten sus deletéras ideas para daño de Ia juventud que
los adquiere y deterioro cada vez más ostensible de Ia moral
social.
Para esos vividores de Ia pluma (y desde luego también de Ia
imagen) parecen no existir palabras como matrimonio, esposo,
esposa, cónyuge... Sólo saben referirse, evitandocuidadosa-
mente tales términos, a Ia «pareja» sin más, es decir, a Ia unión
libre de aquéllos que conviven maritalmente sin sujeción a
norma moral ni ley alguna, ignorando por completo Ia existencia
de valores que han sido pilares desde el origen de los tiempos,
de toda sociedad civilizada.
Claro está que siempre hubo uniones irregulares al margen
de Ia moral establecida, pero por Io menos no eran objeto de
reconocimiento público ni se las aireaba con tanta impudicia y
descaro, que no parece sino que sean motivo de orgullo y
exhibición como Io más natural del mundo. (DeI mundo animal,
sí, desde luego)... La verdad es que compadezco a tales parejas;
pero repito, me asquea y me indigna que esas publicaciones que
adquiere principalmente Ia adolescencia no contengan Ia menor
alusión a los valores tradicionales que han sustentado siempre a
Ia Humanidad; sólo sexo y «pareja», apareamiento en fin, nada
de matrimonio legítimo. Y cuando digo matrimonio legítimo no
apunto únicamente al religioso de cualquier confesión o creen-
cia, sino también a Ia unión civil registrada ante Ia Ley, que a fin
de cuentas es Ia que considero lógica y válida para los no
creyentes; Ia más honesta, puesto que el rito religioso sería para
ellos una simple comedia, una burla y befa de algo sagrado, que
realmente haría de Ia ceremonia un acto sin ninguna validez
moral.
Matrimonio, cónyuge,... palabras que por Io visto descono-
cen ciertos profesionales de Ia pluma para quienes sólo cuenta el
instinto sexual sin freno, Ia convivencia meramente animal, con
ignorancia más o menos deliberada y total de los valores
superiores del espíritu que separan el Hombre del bruto irracio-
nal y que son los que realmente dan cohesión y solidez a Ia
sociedad, cuya célula primaria ha sido siempre Ia Familia basada
en el vínculo matrimonial, de acuerdo con un determinado
código moral o, para los laicos no creyentes, simplemente legal,
pero legítimo al fin.
CENTRO Na[EDICO DE ACTLJF>UNTURA
Dr. ALBERTO MORANO VENTAYOL
MEDICINA ESTETICA:
Obesidad, lipolisis, celulitisTRATAMIENTO DE:Enf. Reumatológicas: artritis, artrosis, lumbago, ciatica,etc
Enf. Psíquicas: ansiedad, stress, depresión, insomnio.
Enf. Circulatorias: varices, piernas pesadas, hipertensión.
Enf. Ginecológicas: reglas dolorosas, menopausia, etc..
Enf. Respiratorias: tos persistente, rinitis, sinusitis.
Enf. Neurálgicas: Cefaleas, jaquecas, herpes zoster ALCUDIA: Plaza Carlos V, 1 - TeI: 54 61 61
PALMA: Plaza Es Fortí, 3B-7e-1s. TeI: 73 82 77
(Horas convenidas. Información sin compromiso)
MESOTERAPIA, DIETÉTICA Y
NUTRICIÓN EN EL DEPORTE
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NOVEMBRE, DIA DELS MORTS
(Meditació)
«Lux Perpetua luceat eis»
Es es DIa dels Dlfunts.
5'estluja mos queda enfora.
La Mare natura plora
/ ens convida a pregarjunts
per aquells queja no hi són...
I també pels qui quedam
I que encara arrossegam
ses misèries d'aquest món...
5es tempestes de sa vida
mos segueixen assotant
mentre ens anam acostant
an es Més Allà que ens crida,
on tendrem sa Pau final
si és que haguem fet bones obres,-
on no hi haurà rics nl pobres,
tots gosarem per Igual...
Això és sa gran esperança
que mos ha de sostenir:
darrera un món de sofrir
en ve un altre de gaubança.
5on nombrosos ets amlcs
que aquíabaix mos han deixat
després d'una llarga edat
d'amargors I de fatlcs.
També hi hagut alegries;
dins una vida un poc llarga
sa mel més dolça es fa amarga,
emperò també hl ha d/es
en què torna brillar e/so/
en es fons de s'esperlt
i es ma/pare/x més petit
i no tan funest es dol.
Alegries i dolors
umplen sa vida d'un vell;
res resulta nou per ell,
n'ha vistes de tots colors/...
Ja hi falta pocpersortlr
d'aquesta vall de passIó
IJo prec perquè El 5enyor
il.lumlnl es meu camí,
ple de tenebres I fum,
que és sa vlda d'aquest món,
I brilli pes qui no hl són
es 5ol de s 'Eterna Llum...
Miquel Campins Tous
s.i..
MUEBLE,
MESTRE
KETTAL
C/. Jaime I I , 48 GrOSfillCX
C/. Pollentia s/n
TeIs. 54 71 16 - 54 86 20 - Fax:54 71 16
MUEBLES EN GENERAL
CORTINAS - MANTELERIAS
ALFOMBRAS - TAPICERIAS
RESTAURACIONES
MOBILIARIO: HOSTELERÍA, BARES,
APARTAMENTOS, OFICINAS, ETC..
MUEBLES DE TERRAZAYJARDIN
07400 - ALCUDIA - MALLORCA
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LLEGIM LLIBRES
Per Alexandre de Muntaner
El mes passat d'octubre, sortiren moltes novetats literàries en castellà com:
NOVELES
«Novela Pòstuma» i «Restos de un accidente» del gran
escriptor Albert Camus. En sa primera, parla de Ia seva infància
i adolescència als pobres barris de FArgel; de Ia seva vida entre
Ia gent d'altres creences i educació, i el seu pas per un Institut
de Ia capital argelina. En Ia segona reprodueix l'accident de
tràfic on acaba per morir-se a les afores de Paris. Tot és un
misteri. En Camus va morir en 1960, per aquestes, són les seves
darreres obres, avui editades.
«Brasil», d'en John Updike. Un melodrama d'amor.
«Donde mejor canta un pájaro» de n'Alexandre Jodorowsky,
sobre el seu arbre genealògic, creant Ia seva pròpia història i fent
creure així, que els seus ancestres foren herois. Es interessant i
sugerent.
«El diario secreto de Laszlo -Conde Drácula-» d'en Roderick
Anscombe. Històriairònicaipsicològicad'unvampir. Ésunbon
llibre i l'obra és simplement bona.
«Un plan sencillo» de Scott Smith, es un llibre-Thriller
(D'acció, misteri,...)
«Daisy Fay y el hombre de Ios milagros» de na Fannie Flagg.
Plena d'ironia i d'humor mos conten el món a través d'un
personatge. Aquesta escriptora va escriure llibres com: «Tomà-
quets verds fregits»
«Màgica Fé» d'en Joan Josep Benitez. Se parla de les eternes
certeses i interrogants del Home i Déu. MoIt esperada.
(Aquestes darreres obres surten per Novembre)
Documentals
«MC. un intruso en el laberinto de los elegidos» pel periodista
Jesús Cacho, sobre Ia trajectòria personal i professional d'en
Mario Conde». Diuen que és molt bona i molt esperada pel
públic.
«De los archivos literarios del KGB» d'en Vitali Chentalinski.
Investigacions sobre el infern d'exterminació en temps de
l'estalinisme.
«Esperanza en el infierno de Rwanda» de les pròpies missi-
oneres de Jesús, Maria i Josep. Escrita pels periodistes Concha
Sanjuan i Miguel Platón. Mos mostren com una finestra, un dels
més grans holocaust d'aquest segle. Fets de les monges missio-
neres en aquest país, (Surt per Novembre)
BIOGRAFIES
«DonJuan» d'en LluisM" Anson, director de l'ABC. Es una
biografia del Pare del Rei D. Joan de Borbó. Surt el 2 de
Novembre al mercat.
«Una Princesa enamorada» de Andrew Morton i l'altra d'en
James Hewitt, sobre Ia vida intima de Ia princesa de Gales.
«El Príncep de Gales» del propi Príncep Carles de Gales.
MoIt polèmica.
BEST-SELLERS
«Cruzando el umbral de Ia esperanza» del Papa Joan Pau IL,
tot un èxit. Aquest llibre ha estat venut en llibreries de més de
38 pa'ísos. Se han venut 20 Mil.lions d'exemplars.
Laboratorio fotografico INO COMPRE SU CARRETE!
NOSOTROS LE RE6ALAMOS
UN CARRETE POR CADA RELEVAVO
AHORAENALCUDlA
PLAZACARLOSVrf2
TeI. 54 70 17 ¡MIRA EL PAJARITO!
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COSAS DE LA VIPA (23)
Viaje alrededor del silencio.
Luis Morano Magdaleno
el silencio de uno mismo,
| del silencio forzoso que te
separa del exterior, o, en
el mejor de los casos, que te deja
unido al mundo de los vivos solo por
un hilo sutil, delgadísimo, por el cual
te llegaría el fluido sonoro del am-
biente pero solo a microscópicas go-
tas; tan estrecho es el canalillo auditi-
vo que te ha quedado, que solo dos
gotas del microsonido que te llegara,
ya producirían un atascamiento... ¿Y
se produce en el ser humano este
silencio físico interior así porque si
eventualmente, cuando aún no existe
Ia necrosis total íntima de un teji-
do?...
Por un accidente tan fácil, en el
gremio correspondiente, como una
caída de cabello, me quedó el oído
izquierdo nulo, audición cero, inclui-
do el traumatismo y los acúfenos que
son del caso, todo por el mismo pre-
cio. Así que con un solo oído he
vivido, he trabajado, he gozado, he
sufrido, etc. etc., durante más de
cincuenta años por ahora y pido a
Dios que sean muchos más. Reciente-
mente, una leve incidencia en el oído
derecho me ha tenido ausente, en el
plano auditivo, durante una
temporadita. He vivido en el mundo
del silencio, «hablarme no fuerte sino
despacio y, así, otros sentidos me
harán saber Io que queréis trasmitir-
me», ese era mi grito de S.O.S., mi
petición de ayuda humanitaria, mi
deseo de comunicación, de poder en-
tender y contestar a mi gente amada o
conocida, mayores y pequeños, de
quienes siempre estoy rodeado en
multitud.
Pero en cierto modo, esta circuns-
tancia, este aislamiento me propor-
cionaba un escape a una faceta de Ia
felicidad: !Que silencio!.. !Qué luz
interior!.. !Qué serenidad!.. Ningún
ruido, ningún sonido me afectaba, me
parecía que tenía todo el campo libre taba nadie, al menos yo no Io oía, pues
para pensar, a veces como una llanura veía venir Ia razón, aquella utopía iba
infinita, a veces como una sierra in- siendo factible, me parecía realiza-
mensa; me parecía que mi cerebro ble.. en algunos momentos(?).
podría abarcar todo Io que Ia imagina- Cuando estaba yo en medio de esta
ción pudiera desplegar ante novedad, de esta empanada, me acor-
mi.. Y, como el dédeunanoveladelgran
que calla .^^^^^^^S^^i. narrador que es
otorga y a
mi no
José María
Gironella,
escrita
e n
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Mallorca, creo, «Los Fantasmas De Mi Cerebro». No es
que yo compartiera sus tenebrosidades ni mucho menos,
sino todo Io contrario, porque tengo Ia impresión de que los
fantasmas pinchan; y yo, en mi cerebro no noto espinas ni
agujas de ninguna clase. Caso de que alguna vez se me
aparecieran, creo que serían como esos tipos que se echan
una sábana por encima, como una bubota, como un
espantajo que te hacen !uuuh!
En cambio, Io que sí me apareció en esa situación de
sordera total, de silencio absoluto, fue una «organización
cerebral» que yo aprendí, observé, reflexioné, cavilé,
alambiqué, etc.. etc., cuando era jovencillo me dio una
temporada Ia torta de leer libros de médicos, de psicología
(aún es Ia hora), de neurología, de Ia mente humana y tal
y cual: Había en Madrid una cafetería, curiosamente se
llamaba K>iza, en Ia Gran Víajunto a Ia Plaza del Callao,
en que todas las mesas tenían una tapa de cristal bajo Ia cual
se veía una caja rectangular dividida en pequeñas cuadrículas
numeradas y rotuladas, significando los diversos tipos de
café que allí se servian,Brasil, Colombia, Caracolillo,
Moca Arabia, Angola, etc,; tu te sentabas, marcabas o
pedías tal o cual tipo y podías saborear Ia delicia que se te
antojaba, a veces íbamos dos o tres compañeros y pedía-
mos distintos para ver si era verdad o era camelo. Era
verdad.
Pues bien, igual que este episodio del café
compartimentado, pensaba yo que podía ser el cerebro:
compartimentado en celdillas, eso si ,bastante irregulares,
para memorizar o para intelectualizar algunas facetas o
algunas cuestiones tanto sencillas como de nivel superior,
gamas de colores, o de sabores, o de técnica física, o de
principios filosóficos, o de placer, o de lenguaje, o de
cálculo, en fin, de todo Io que el cerebro fuera capaz de
abarcar.
Voy a contar un experimento muy difícil, de esos días
en que me encontré en el mundo solitario., (advierto que
el experimento era peligroso, no se debe intentar Ia
repetición, desde luego yo no volveré a hacerlo):
Compré una bombilla eléctrica muy especial, muy
pequeña pero sumamente potente, de luz ultravioleta o
algo parecido, tan especial que tenía dos hilos, con uno
conducía Ia luz y con el otro conducía el calor, claro, no
Caixa d'EstaM§
de Pcllenca
Oficina ALCUDIA
C/. d'Es MoII, 27
TeI. 54 55 31
Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18
TeI. 54 76 60
fui tan tonto como para exponerme a torrarme Ia garganta:
el hilo calorífico Io enchufé a una maceta y así obtuve una
estupenda toma de tierra, instalé una cámara fotográfica
bien por encima de mi cabeza.. y manos a Ia obra: Me
pongo Ia bombilla en Ia boca, bien dentro, doy Ia corriente,
Ia cámara empieza a funcionar y dos o tres fotografías que
recogen Ia imagen de mi cerebro, como Ia que expongo
aquí que es Ia que me sacó más favorecido: sabiendo donde
está cada conocimiento, tocas el punto que te interese y el
cerebro te va soplando su contenido, si tienes mucho sale
mucho, si tenemos poco sale poco. En fin, cosas de Ia
vida...
Me he desprendido de todos los artilugios del invento,
ya dije que me parecía peligroso. Además, Ia clavija del
sonido no funcionaba bien, es natural, con Ia sordera que
se me había presentado...
Deseo aclarar que este invento no es solamente mío, me
Io sugirió el estudio de los Grandes Inventos del Doctor
Franz de Copenhague, de Ia antigua ilustrada revista el T
BO.
S'AUFABI
^ViUN PHAN/r's
THAI RESTAURANT
COCINA
KITCHEN
ABIERTO-OPEN
11.30-15.30
19.30-22.30
Cerramos
Domingos tarde y
Lunes por Ia mañana
We are closed
sunday evening &
monday lunch
IfI
S'AUFABI
KHUN PHANITS
IGLESIA
r^fl
MARKET
QEB PARK | MERCAPQ
APARCAMIENTO
C/. SERRA, 5 - TeI. 54 89 48
07400 - ALCUDIA - MALLORCA
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GENERALIDADES DEL PESCADO
Jaime Guasch Cardona
A unque el esquema que os
•":/X damos no representa nin
JL A-gún pez determinado, na-
die puede dudar de que el dibujo
representa a un animal de tal clase,
dadas sus formas y características Ia
sola observación nos lleva a conocer-
lo y agruparle, dentro del mundo de
los seres vivos, en el gran grupo de los
peces.
Suavemente curvado, sus líneas
ligeramente sueltas, Ie permiten des-
lizarse por el agua con Ia menor
resistencia posible al avance. Está
provisto de aletas situadas en posición
estratégica par mantener el equilibrio
y colaborar en el movimiento, Io que
es función de Ia aleta caudal (Fig. 1 :
4) de Ia prosecución del movimiento
iniciado se ocupan las aletas dorsal y
anal principalmente (Fig. l:5:y 3) de
Ia dirección las pectorales y ventana-
les (Fig. l:l:y 2) Sin embargo este
reparto de trabajo no es tan estricto
que no pueda cumplir las distintas
aletas, en ocasiones determinadas,
otras funciones como su función
natatoria, se las asigne a una o más
aletas otras trabajos como son sus
formas de natación para adelante,
atrás y de costado les permite un
avance y demás sistemas con una
rapidez incalculable.
Las anguilas (Orden Apodes) a
excepción de una familia de anguilas
de agua dulce, todos los miembros de
este orden unas 22 familias y alrede-
dor de 350 especies son marinas y en
su mayoría habitan en aguas poco
profundas. Las anguilas poseen va-
rias características comunes a todas
ellas, carecen de aletas pélvicas o
ventanales y las aletas dorsal y anal
suelen estar unidas a Ia aleta caudal.
Al igual que los peces (isospóndilas)
Ia vejiga natatoria se comunica con Ia
garganta por medio de un conducto
abierto. Todas las anguilas, a excep-
ción de 3 de las familias carecen de
escamas. (Anguilas de agua dulce)
familia «anguillidue» las anguilas per-
tenecientes a Ia familia anguilidos, y
de un modo especial Ia anguila común
europea «anguilla» son ampliamente
conocidas debido a su valor alimenti-
cio. Los anguilidos viven en una gran
variedad de habitáculos de agua dul-
ce, tales como arroyos, ríos, lagunas
y lagos, pero en Ia época del desove
regresan al agua salada. En Ia anguila
europea el hecho se produce cuando
las hembras tienen doce años y una
longitud de 1,50 metros. Los machos
en cambio, inician su emigración al
agua salada cuando tienen de cuatro a
ocho años y una longitud de 50 centí-
metros. En esta época las anguilas
cambian su color amarillento por otro
plateado, y dado que están muy gor-
das, su valor alimenticio alcanza su
punto álgido, serían interminables sus
descripciones.
Por ello os daré una famosa receta
culinaria de Sa Pobla.
«Anguila ofegada»:
Ingredientes para cuatro personas.
2 Anguilas tamaño regular.
1 Cucharada de manteca de cerdo
o de aceite.
1 Pimentón rojo fresco.
2 Dientes de ajo.
Perejil fresco.
Agua.
Pimentón negro en polvo.
SaI.
Preparación:
Limpiar y lavar
bien las anguilas y
quitarles Ia piel.
Cortarlas en trozos
de unos 10 cm.
aproximadamente,
despuéscocerlas
con agua y sal unos
20 minutos. Escurrir y reservar (es
mucho mejor que no se enfríen). Abun-
dante perejil fresco, picar también el
pimentón rojo a trocitos y los ajos a
pedacitos y freír todo en Ia manteca o
aceite añadiendo un poco de pimentón
negro y sal. Disponer los trozos de
anguila en cuatro cazuelitas indivi-
duales de barro y echar por encima Ia
salsa o sofrito preparado que no debe
de estar frío. Calentar un poco sobre
el fuego las cazuelitas y servir en Ia
mesa. Nos tengáis duda de que es una
comida excelente y en compañía de un
buen vino.
Buen provecho.
LABORATORIO
ANALISIS CLÍNICOS
Y BIOLÓGICOS
SEGUROS:
lrneco, Sanitas, Asisa, Mare Nostrum
Alianza, etc...
Abierto de Lunes a Sábado
Ctra. Artá-Alcudia, s/n
(Farmacia Gelabert)
PUERTO DE ALCUDIA - TeI. 89 22 41
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ES CANVIS QUE DONA ES TEAAPS
Ja 5om a dins es novembre;
com veis, e5 temps ha canviat,
tothom va més abrigat
perquè el món és mal d'entendre.
Alerta a n'es costlpat,
que solser mal d'escorxar;
crec que val més aplegar,
si és precís, un bon gat...
Com vels, ses temperatures
són fresques es dematí
/ molts no volen sortir
perpor d'agafar malures.
Ja se'n ha anatsa calor,
sa gent va més abrlgada
perquè tenlm sa roada
que dóna molta frescor
i crec que serà millor
que no tanta calorada,
perquè aquesta temporada,
queja Ia tenim passada,
era mal d'aguantar-ho.
Però també sa frescor
mos pot dur mal resultat:
s/ no vas ben abrigat,
a vegades és plt|or...
Araja tenim saó,
molta gentsembra barqueres
de faves ipesoleres,
que no importa regar-ho...
Diuen que tot va millor
i que tothom va més viu;
Jo m 'est/m molt més s 'estiu,
enc que tengui més calor...
perquè duc moltpoca roba
i no vaig tan engomit;
en s 'hivern m 'agafa es grlp
I això, a mi, no me prova!...
Com ve/s, es temps és millor,
tot està ben abeurat;
en sortir vas abrigat
perquèja fa més frescor.
Enc que posis més tapall
/ t'abriguls un poc més,
es novembre és un mes
que elpasses sense treball.
Ja ho veurem es mes qui ve,
si és que ho pugul contar,
perquè tenc a procurar,
si Déu ho vol, surti bé...
Peracabar vos d/ré
que procureu estar alerta
perquè sa cosa és ben certa
¡ja veurem l'any qui ve.
Ja n'he fetsetanta dos,
sa memòriaja me falla;
cre/s-me que no és cap rialla
s/ no pots «ribar an es cós... »
Miquel Ferrer Marroig
CRISTALERIA>A, LCUDIA
ACRlSTALAMlENTO DE OBRAS - CRISTALES DECORADOS
VIDRIERAS EMPLOMADAS - MANPARAS DE BANO - MARCOS
Para un mejor servicio, nos hemos trasladado a
C/. Elipse, s/n. (Urb. Ca na Saloma) TeI. 54 8213
ALCUDIA(Mallorca)
VISITCNOS SIN COMPROMISO
CUARlOS •
QUA-MAR
ACUARIOS - PECES - PLANTAS TROPICALES Y ACCESORIOS
INSTALACIÓN DE ACUARIOS DE AGUA SALADA
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ASOCIACIÓN TERCERA EDAD DE ALCUDIA
Felipe Garmendia
EXCURSIÓN A LA ZONA NORTE «SOLLER»
Dado que el calor ha cedido, Ia Tercera Edad de Alcudia reemprende sus excursiones habituales. Esta vez y a petición de muchos
socios nos trasladamos a Ia zona Norte. Salimos a las nueve y media de Ia mañana tres autocares y un minibus que tuvimos que añadir
por Ia gran aceptación que tenía esta salida. La comida fue en un Rte. del Puerto de Soller, el Rte. Alta Mar. Una comida
exquisitamente servida y con rapidez. Fue el menú del gusto de todos y repetimos servida con gran amabilidad. Después, como cada
vez, baile y Ia salida para Valldemosa, Deyá, Gorg Blau y a petición de los socios una visita a Ia Moreneta, a Ia Virgen de Lluch.
Acto seguido y también a petición de varios socios se procuró estar en Alcudia unos minutos antes de las siete y media, para poder
asistir a Ia Santa Misa Sabatina. Son lugares maravillosos aunque algo peligrosos, pero valió Ia pena. Lástima de que las horas del
día sean cortas, pero prometemos hacer dentro de poco otra excursión cultural para poder recrearnos en cada uno de los lugares
mencionados, vale Ia pena.
EXCURSIÓN A AAADRID Y ALREDEDORES
Ya está en marcha Ia preparación de Ia excursión para visitar Madrid y alrededores, como son, Avila, Segovia, Toledo, Aranjuez,
Escorial, Valle de los Caídos, Granja San Ildefonso, etc., por cinco días a partir del 27 de Noviembre al 1 de Diciembre. Ya se está
tomando nota de los que quieran tomar parte en esta salida. Viajes en avión.
GRAN BUÑOLADA DE LA FIESTA DE LAS VÍRGENES EN LA
ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD DE ALCUDIA
Como en años anteriores y con gran animación se preparó Ia fiesta anual de Las Vírgenes a base de buñuelos y moscatel.
Los componentes de Ia Junta Directiva, esposas y algunos socios voluntarios a las nueve de Ia mañana comenzamos a preparar
todo Io necesario para Ia tarde-noche, ya que ya había más de 500 socios apuntados para Ia fiesta. Es muy laboriosa Ia preparación
de más de 6.000 buñuelos, en realidad fueron 6.080 los confeccionados, en reunión y sana alegría entre los 17 componentes, cada
uno en su especialización y trabajo. Entre bromas, chistes y mucha alegría fueron saliendo al montón los buñuelos necesarios, cuyo
reparto comenzó unos minutos antes de las seis de Ia tarde. Fueron llegando nuestros socios y Ia verdad es que quedaban encantados
al degustar los buñuelos, mojados en vino de Mistela Dulce.
Lo que nos anima a todos los que tomamos parte en estas actividades es el compañerismo que hay entre nosotros. Que hermosa
es esta comunicación y éste saber entenderse. El trabajo no es tal, ya que es placer, aunque Ia verdad es que a las nueve de Ia noche
nuestro único deseo era de tomarnos una buena ducha y descansar. Es pesado hacer tantas «pesterades» veintiuna en total. Hacer
Ia pasta y después hacer los buñuelos...
Nos vimos honrados con Ia presencia de nuestro alcalde D. Toni Alemany y los componentes del consistorio que fueron invitados
al acto.
Deseamos de todo corazón que el año próximo no falte ninguno de nosotros y que siga reinando esta alegría.
NUEVO
CentroMéÉo+AWia
Tel.8911 00-908732412
J. CARLOS I, 46-B - PTO. ALCUDIA
SERVICIO AMBULANCIAS 24 H.
SEGUROS PRIVADOS
Ctra. Artá-Alcudia, 46-B
JbqpaV5ntg
RESTAURANTE
SELECTA COCINA
MARINERA
UNA CITA OBLIGADA
C/. Teodoro Canet, 2
PTO. ALCUDIA
(frente Muelle Pescadores)
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¿Qué es Ia Futurologia?
~DOS EJEMPLOS BÁSICOS PE ELLO~
Como debe de interpretárselos sue-
ños, que han tenido duíante Ia noche:Es
muy curioso Io que divaga nuestro cere-
bro en su descánsoen Ia noche. Hay
personas queensussueños es como ver
una película y en Ia madrugadase acuer-
dan de elloy en cambio otros no se
acuerdandeello o nole dan ninguna
importancíá^como deberíamosde ver tal
fenómeno: ;
Cosa queaparece en cualquiefmani-
festación de Ia materia o de laenergía
personal.
Expondrelos distintos temas sobre Io
que suponecadaunode ellos: LACAR-
NE Y EL AGUAque eslomáshabitüaí
segun Ia TÁULOGIAen tiempos anti-
guos se consultabansiempre los astros
para cualquierdeterminación, y actual-
mente casi igual, un hecho demostrable
que.en Ia GUERRA MUNDIAL el pro-
motor de ella fue ADOLF HITLER, que
cn el año 1.933, fue nombrado CANCI-
LLER tras una gran crisis económica y
política deALEMANIA y el mismo nun-
ca dejóde cC)nsultar a los ASTRÓLOGOS
y obraba siempre en consecuencia en
ello:
Pues bien, si sueñas que tu cuerpo
aumenta encarne «ADQUIRIRÁS GRAN-
DES RIQUEZASY GASTARAS UN
LUJO EXTREMADOEN EL VESTIR»,
si por el contrario enflaquecesenbreve
tus comodidades iránseguidasde Ia
«MORTIFICACIÓN». Si esmujer quien
sueña una de estas dos cosas Íeaimncian
respectivamente «DICHA 0 INFORTU-
NIO EN SU ENLACE», si ves tu carne
Jaime Guasch Cardona
negra o atezadamanifiesta si eres hombre
«QUE HAS COMETIDO UNA TRAI-
CIÓN»y si eres mujer «ADULTERIOY
DIVORCIO», sies pálidao amarilla,
predice una «FIEBRE LARGA Y TEr
RRIBLE», siéstacubierta de heridas odé
gusanos «RIQUEZAS INCALCULA-
BLES». Si sueñas que comes carne
humana|QBTENDRAS UNBIEN POR
MEDIOILÍCITOS», comerla de otra
clase «PERDIDA,ALEGRÍA TURBA-
DA PORRECUERDOS»; sies negray
dura*DISGUSTOS, PESADUMBRES».
Existen muchas curiosidades en Ia
«PARAPSICOLOGÍA» como
QUIROMANCiA TAROT yotros. Pór
ejemplo:el SIGNÖQDELAGÜA. Si sue-
ñas aguaclara «BUEN PRESAGIO» prin-
cipalmentesieresviajero olitigante, siés
turbia «PRÓXIMAPERDIDÀDE PA-
RIENTES O A^fïCiOS», si esta agitada
«AMENAZAS Y||SGRACIAS TERRI-
BLES, SENTEj|lASPARA LOS
LITIGANTES», andar por encima de ella
es augurio de «GRANDES BENEFI-
CIOS», vadearla «TRABAJO Y SEGU-
RIDAD», saltar por encima «PERSECU-
CIONES», caerefi ella «PELIGRO DE
MUERTE», verlasobretucabeza*PRQ-
VECHO», bebería caliente «PERSECU-
CIÓN DE ENEMIGOS» y%iando más
calienAMASGFÁNDESY CRUE-
LES>>,beberla fría «TRANQUILIDAD
DE ALMAY AMIGOS DEsCONFLAN-
ZA»; así como aguabendita«PUREZA Y
SALUD*,corrompida y estancada «EN-
FERMEDAD MORTAL», verla salir de
un paraje de donde parece imposible que
salga>ANUNCIO DE INQUIETUDES,
DISGUSTOS YPESARES», recogerparte
deetla «LÀDURACIÓN DE LAS PE-
NASSERÁ PROPORCIONADA A LA
CAi|TlDADDE AGUsA QUE RECO-
JAS», verla ágotary desaparecer «INDI-
CATIEMPOMEJOR>x,si Ia derramas en
tu casa «TAMBIÉN SERÁN TUS PE-
NAS A PROPORCIÓN»; embriagarse
bebiéndola «FALSA GLORIA,OSTEN-
TACIÓN Y VANIDAD RIDÍCULA»,
llevarla dentro de unsacoroto,|ienzo,
tamiz u otro objeto que no pueda retener
agüa«DAÑOY PERDrDAPORABU-
SO DE CONFIANZAOROBO DO-
MÉSTlCO»,si el aguáasí llevada n o sc
pierde, presagia «GRANTRABAJO EN
GÜARDARTUSBIENES», sise,derra-
ma «PERDIDA ABSOLUTA». Ocultarla
dentro de Ia tierra con el vaso o cántaro
quelacontenía anuncia «RUINA INEVI-
TABLE, CADALSO O MUERTEVER-
GONZOSAA QUIEN LAOCULTA»;
agua de olor «INFIDELIDAD, ASTU-
CIA», remansada «PELIGRO»; demelisa
«ENFERMEDADDE PERSONA QUE-
RIDA», de manantial «FELIZ COMIEN-
ZOvÉXITO INMEDIATO», fresca
«CONVALECENCIA.RESTABLECI-
MIENTO DE LA SALUD».
Ya que así Io manifiesta Ia carta astral,
es muy importante Ia influencia de los
díasde Ia lunaen Ia interpretación de los
sueños.
Gracias lector, un amigo.
CARPINTERlAYCOLCHONERlA
MOBILIARIODECOCINAYBAÑO
C/. Avda. Principes de España, 51-53
07400 ALCUDIA (Mallorca)
TeI. 54 57 60
+
CLINICA BELLEVUE
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO PERMANENTE
CENTRO PRIVADO
Odontología, Oftalmología, Traumatología,
Medicina General y Análisis Clínicos.
SERVICIO AMBULANCIAS
BELLEVUE - Urb. Bellevue - Pto. Alcudia
(Servicio 24 horas)
891800 (DJ 891889
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Premsa Forana, conveni
El passat dia 27 de setembre es va signar el Conveni entre l'Associació de Premsa Forana i el Centre Coordinador de Biblioteques
del Consell Insular de Mallorca per a l'any 1994, mitjançant el qual s'estableix Ia col.laboració mútua entre ambdós organismes.
Per una part el CIM ajudarà les publicacions i per l'altra les biblioteques tendran totes les revistes de l'Associació.
La fotografia ens mostra Ia cerimònia de signatura amb el president del Consell Insular, don Juan Verger, el de Premsa Forana,
don Carles Costa i el conseller de cultura, don Antoni Sansó.
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NUEVA DIRECCION
Especialidad en pescados y
cocina italiana
Passeig Marítim, 10 - Puerto Alcudia
TeI. 54 53 09
^2&ssss*-
Pida presupuesto sin compromiso
Aire acondicionado, Calefacción
Deshumificadores
Maquinaria Hostelería en General
C/. Sureda, 55
TeIs: 24 54 16 - 41 51 00 Paseo Colón, 70
Fax:278652 Tel.851958
07007 PALMA DE MALLORCA 07458 - CA1N PICAFORT
«a*
«SP*'
Ctra. a Santa Margalida
Finca CA1N BINIACO
CA'N PICAFORT (Mallorca)
Cases de ^
SonSantMartí ^
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES
LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS
Ctra. Muro - Ca'n Picafort, Km.8
Tel.537450-Apdo.num2
MURO (Mallorca)
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VES VE LA PARROQUIA
Deu requisits per canviar el món.
1.- Quan sapigueu ser dignament senzills en un món que tot ho sacrifica al poder.
2.- Quan sigueu nets de cor enmig d'aquells que tot s'ho miren només a través del prisma del sexe, de
l'aparença i de Ia hipocresia.
3.- Quan construïu Ia pau en un món de violència i de guerra.
4.- Quan lluitau per lajustícia enfront de l'explotació de l'home o d'una nació per una altra.
5.- Quan, amb misericòrdia generosa, no cercau Ia venjança, sinó que assoliu estimar l'enemic.
6.- Quan, enmig del dolor i de les dificultats, no perdeu l'esperança i Ia constància en el bé, recolzats en
el consol i l'exemple de Crist i en l'amor de l'home germà.
7.- Quan, per Ia capacitat transformadora de l'amor, canviau en llum les tenebres de l'odi.
8.- Quan descobriu en vosaltres l'amor com a exigència de bé i veis els altres en Ia seva capacitat i tendència
cap a Ia plenitud de Déu.
9.- Quan no us espanteu per Ia debilitat de l'home i teniu l'experiència de l'amistat amb Jesús.
10.- Quan sou vosaltres mateixos amb una postura serenament crítica sense deixar-vos manipular per ningú.
Decàleg del matrimoni
1.- No us irriteu tots dos alhora.
2.- No us escridasseu, sinó en el cas que Ia casa cremi foc.
3.- Si un dels dos ha de vèncer en una discussió, deixa
que sigui l'altre.
4.- Si has de criticar, fes-ho amb amor.
5.- No us retragueu errors passats.
6.- Sigues negligent amb qui vulguis, abans de ser-ho
amb el teu cònjuge.
7.- No aneu a dormir amb un desacord sense resoldre.
8.- Almenys una vegada al dia, mira de dir quelcom bo
o agradable del teu cònjuge.
9.- Quan hagis fet qualque cosa equivocada, prepara't
per admetre-ho i per demanar excuses.
10.- Dos no es barallen si no es vol i el que està equivocat
és que més parla.
El sistema más rápido y
eficaz de comunicación
Canon Sistemas deOficina
d'Es PIa, SA
Avda. Ciutat
deLompoc, 146
TeI. 50 53 91
Fax: 50 51 25
07300 - INCA
LlMPlEZAS
URBANAS DE
MALLORCA, S.A.
OFlClNAS:
Ctra. Ca'n Picafort, s/n
C/. Juan Monjo March, 42
TeIs. 52 30 07 - 52 35 92
07450 - Sta. Margarita
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JUGADORES DE LA UNION
DEPORTIVA AL;CUDIA CADE-
TE, QUE SE ENFÍENTARONÀL
LLOSETENSE VENCffiNDOPOR
TRES A UNO, YPARECEQUÉ
EMPffiZAN A C(OGER ELRIT-
MO YA QUE LA SEMÁKÀ PASA-
DA VENCffiROr|CERO A;.CINi
CO AL B.RAMOÑLLULL.
SUMANDO DCSVICTORIAS,
DOS EMPATES f UNA DERRO^
TA. :, ,:•:, ' . , , . ' . , , • ;
CONFffiMOSEN EL TRABA-
JO DEL SEÑOR íUENTES.
JOEL, JAVt TONI Y ROMERO
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AJUNTAMENT D9ALCUDIA
Serveis Municipals
AJUNTAMENT; Major, 9
Centraleta 548071/72-545917-546667
548174
547601
547362
547476
546163
010
546515
547291
548596
Informanció i atenció ciutadana
Telefax
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS
CENENTIRI Via de Corneli Àtic
CULTURA I ESPORTS
Biblioteca Can Torró. Carrer d'En Serra, 15 547311
Biblioteca Municipal. Carrer d'Hostal, 11-13
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32 546413
Poliesportiu. Cia de Corneli Àtic, s/n 891593
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic 891595
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja 547903
Albergue i Campament de La Victòria 545823-545395
ALCUDIA-RÀDIO 547799
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Marti....892597
INFORMACIÓTURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major, 8-A 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
PoliciaLocal 545066-545078
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 546908-546313
Altres serveis i entitats
AIGÜES CANALFTZADES D'ALC., Pl. Carles V,3 545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia. Avda. de l'Historiador Pere Ventayol 547929
MoIl. Torreta 548167
AUTOBUSOS
Oficines 545696
BOMBERS
Inca 500080
Urgències 085
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n 545256
Suministres. Médico Reynés, 3 545191
CASA DE CULTURA. Carrer de l'Hostal
COL.LEGIS
Porta d'es MoIl. Plaça Carles V, s/n 545367
Públic Norai. Tabarca, 25 (Port) 547651
Col.legi s'Albufera (Port) 546332
Hermanas Agustinas. Urb. Ca Na Ferrera 545843
Institut 548600
CORREUS 545440
GAS Y ELECTRICIDAD
El Murterar 890301
Averías (Inca) 880077
GUARDIA CIVIL
Alcúdia. Castellet,20 545149
Port. Èol, 8 545295
PARRÒQUIES
Sant Jaume (Alcúdia) Rectoria, 2 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hosteleria 545547
RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS (CAIB) 548981
PROTECTORAD'ANIMALS 547240-547202
PORTS
Instituto Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n 545968
Duana. Afores, s/n 547103
Ajundantia de Marina. Ing. Gabriel Roca, s/n 545301
Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n 546000
TAXIS
RàdioTelèfon 892187
Parades:
Alcúdia. Ps. LaVictòria 545653
Ps. Marítim 545797
Ciutat Blanca 890015
Serveis Sanitaris
AMBULÀNCIES
Creu Roja 545421
Ambulàncies Insulars 204111
APOTECARIES
A. Gelabert. Crta. Artà-Port Alcúdia 892241
A. Oliver. Teodor Canet, 58 (Port) 545851
A. Pujadas. PlaçaConstitució, 17 548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 548558
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 890530
MÈDICS
Casa del Mar. Ciutadella, s/n 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover 545421
Dispensari Municipal. Porta Roja s/n 546371
URGÈNCIES NOCTURNES 546371
SEGURETAT SOCIAL
Inca:
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 502850
Anàlisis clíniques i radiologia 504601
Insalud 503882
I.N.S.S 500146
Ciutat:
Ambulatori del Carme. Carme, 18 726224
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 175000
Hospital Provincial. Plaza del Hospital, 3 723800
INSALUD. ReinaEsclaramunda, 9 175600
Planificació Familiar
HDRARID DE
INVIERND
MAÑANA: 9 A 13.30
TAKDES:16.30A20.00
APROVtCHt NUtSTRAS OFtRTA
HIPER
TeI. 89 08 75
y^ ^T *^
AVDA. TUCAN - PTO. ALCUDIA
